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ABSTRACT
The small businesses in Ciudad Juarez, as in the whole country, are important sources of employment, 
being at the same time, from local and national origin. It is known that this companies have a very short 
subsistence cycles, the employment rate for this sector it has remain steady since 2010, establishing that 
many small businesses disappear as others begins and the sector has shown no growth, for this reason; this 
paper presents those factors that determine innovation in a small business and the relation between these 
factors and key indicators for the survival of the company. These same elements were also compared in a 
small business recognized as successful, as a real base. In the analysis of the comparisons, defining factors 
were identified that are common in the literature and the successful company, notwithstanding, absent in the 
surveyed companies, which indicates critical shortcomings in their management.
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RESUMEN
En Ciudad Juárez las MiPyME´s como en todo el país, son fuentes de empleo importantes y que además son 
de origen local nacional. Es también conocido que estas empresas tienen ciclos de supervivencia muy cortos, 
el porcentaje de empleo para este sector se ha mantenido muy estable desde el año de 2010, esto quiere decir 
que MiPyME´s mueren y otras empiezan y que el sector no ha crecido, por esto mismo; este trabajo presenta 
aquellos factores que determinan la innovación en una MiPyME y su relación con indicadores clave para la 
supervivencia de la misma. Se realizó una revisión bibliográfica para identificar elementos que determinan 
la innovación en una empresa y se eligieron cuarenta MiPyME´s locales para identificar la existencia de 
estos elementos en los indicadores clave de la empresa. También se compararon estos mismos elementos en 
una empresa MiPyME reconocida como exitosa, como una base real. En el análisis de las comparaciones se 
identifican factores determinantes que son comunes en la literatura y empresa exitosa, pero que no aparecen 
en las empresas encuestadas, lo que nos indicó carencias críticas en el manejo de estas.
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Introducción 
En diciembre 2018 el total de empleos registrados por 
el seguro social era de 459,482, donde el 65.3% es re-
lacionado con la industria de la transformación [1]. De 
este total, solo el 5.7% de los empleos son de la indus-
tria nacional y el resto de 59.6% labora en la industria 
manufacturera extranjera [2]. La ciudad tiene registro de 
2,313 empresas nacionales relacionadas con el sector de 
la transformación las cuales emplean a 27,000 personas, 
mientras que las extranjeras con 326, emplean a 273,300 
individuos (IMIP,2018). Las MiPyME s´ manufactureras 
locales nacionales, estas presentan una problemática de 
estancamiento, el número de empresas y empleos gene-
rados por ellas, siguen siendo muy similares los del 2018 
a los de hace 14 años, existen datos que indican que mue-
ren empresas y nacen otras, con una cifra de desaparición 
del 80% en los primeros 5 años de fundación y a los 10 
años, el otro 20% dejan de existir [3].
Al observar estos datos se observa que la industria forá-
nea (o industria maquiladora como se conoce en la re-
gión) es el motor económico de la ciudad ya que, por el 
número de empleos generados y toda la actividad produc-
tiva que se mueve alrededor de ellas, tales como trans-
porte, materia prima utilizada en los procesos, manejo de 
los productos terminados, entre otros, hace también que 
se muevan otros sectores de la economía de la ciudad, 
como son construcciones, servicios, hoteles, etcétera. Por 
lo tanto, Ciudad Juárez depende económicamente de la 
industria maquiladora en dos aspectos fundamentales; 
primero, que genera la mayoría de las fuentes de trabajo 
en la localidad; segundo, que las industrias foráneas se 
mueven bajo el vaivén de la economía que rige sus países 
de origen, esto implica que, si el país de origen tiene un 
buen ciclo económico, la industria manufacturera local 
se beneficia de este, pero, si sucede al contrario, la indus-
tria se comprime y todo lo que se mueve a su alrededor 
también. 
Esta problemática nos hace reflexionar y enfocar esfuer-
zos para que la industria local nacional sea más durade-
ra, con más crecimiento y que realmente pueda llegar a 
ser una fuente de empleo y economía si no a la par, que 
sea cercano al de la industria manufacturera extranjera. 
Aquí es, donde el factor innovación se vuelve crítico y 
olvidado por las micros, pequeñas y medianas empresas. 
La innovación es uno de los elementos clave de la ven-
taja competitiva de las organizaciones, es una fortaleza 
que las organizaciones deben tener para poder superar 
a las demás en los ambientes competitivos y dinámicos 
actuales [4]. Para las empresas, la innovación trae como 
resultado mejores retornos derivados de la posibilidad 
de producir bienes y servicios diferenciados, preferidos 
para sus clientes o de utilizar técnicas productivas más 
eficientes que sus competidores. 
Asimismo, aquellas empresas que generan capacidades 
permanentes en el campo de la innovación contarán con 
el conocimiento necesario para dar respuesta rápida y efi-
caz a las amenazas competitivas de sus rivales. Todo ello 
se traduce en la posibilidad de crecer sostenidamente, 
generar más y mejores empleos, incrementar las remune-
raciones y mejorar las condiciones laborales [5]. Hernán-
dez y Rodríguez en su texto describen que innovación 
es aplicar en la práctica, nuevas formas de producir y se 
logra gracias a la investigación y creatividad de sus ele-
mentos; pero es el resultado de traducir esa investigación 
y creatividad a un proceso rentable o por lo menos que 
genere una recuperación. 
Para Moskowitz [6], innovación es la aplicación de nue-
vas ideas, conceptos, productos servicios y prácticas con 
la intención de ser útiles para el incremento de la produc-
tividad. En referencia a los productos, un elemento esen-
cial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 
comercial.
“No solo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, intro-
ducirlo en el mercado para que el consumidor pague por 
él y además que lo pueda disfrutar.”
Dr. Herbert Moskowitz, Purdue University.
La productividad es en esencia el efecto de las buenas 
prácticas de la innovación. Para las empresas en térmi-
nos reales, productividad es el mejorar los presupuestos, 
es la relación entre la producción y la optimización de 
los recursos utilizados para llevarla a cabo. De acuerdo 
con Moskowitz, en la mayoría de los casos, en el aspecto 
interno de la empresa, la productividad global se basa en 
el buen aprovechamiento de los materiales y la mejora 
continua de la calidad en todas sus actividades y proce-
sos. Este autor afirma por estudio llevado a cabo en alre-
dedor de 600 empresas de los Estados Unidos de Norte 
América, que el costo del material va desde el 50 al 75% 
del costo de la operación y que los procesos o actividades 
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mal llevados o realizados de mala manera o con mala 
calidad dentro de la empresa, siendo estas de cualquier 
índole (finanzas, producción, diseño, etc.) toman del 5 al 
15 % de este costo total, es por eso, que los esfuerzos en 
productividad deberán ser centrados en estos dos facto-
res.
La innovación se puede implementar de varias maneras 
dentro de una industria, por ejemplo, con la implemen-
tación de un programa de mejora continua como herra-
mienta de gestión, modificación directa en el producto 
y/o servicio o cambios del proceso (tales como: utiliza-
ción de maquinaria o integración de nuevo equipo), pero 
algunas MiPyME s´, no ven la innovación como una ven-
taja competitiva y de desarrollo, sino como un aspecto 
estético nada más. [7]. Un programa de mejora continua 
resulta en productividad para la empresa, siendo este un 
elemento clave para su competitividad. Así mismo, la 
competitividad es uno de los rubros importantes de desa-
rrollo de las MiPyMES, ya que es el estímulo para crear 
estructuras estables administrativas, de producción y de 
satisfacción al cliente. Sin embargo, las MiPyME s´, tie-
nen el problema de que no son estructuradas, para lo cual 
se han hecho múltiples investigaciones con el objetivo de 
encontrar la forma de volverlas estables implementando 
logística y gestión dentro de estas empresas.
Un factor crítico muy olvidado para contribuir a la pro-
ductividad de la empresa es el entrenamiento y capacita-
ción de los empleados, Méndez Morales [8], dice que el 
empleado no solo debe capacitarse en una tarea específi-
ca, enfatiza que una de las soluciones que puede aplicarse 
es el de entrenar a toda la organización para que busquen 
el aumento de la eficiencia de sus procesos, que utilicen 
al máximo su capacidad instalada, que promuevan el 
crecimiento del negocio y por ende generen empleos. El 
expone que esta actividad debería ser apoyada por el es-
tado, ya que enfatiza que México sufre una devastación 
por la falta de preparación en ciencia y tecnología.
Pero, no solo los factores internos se implican en el éxi-
to de las MiPyME s´, los factores externos también son 
contribuidores críticos. Ya se menciona que el primero 
es todo lo que pasa dentro de la empresa, desde la admi-
nistración, tecnología, conocimiento y percepción del en-
torno, mientras que los factores externos, el principal es 
la competitividad, que involucra niveles de innovación, 
imagen de la empresa, ventaja competitiva, diferencia-
ción, valor agregado y rivalidad en el sector, así mismo, 
otros rubros pueden ser la seguridad, la macroeconomía 
y el financiamiento. Es de esperarse, que, si no hay una 
buena estructura interna y externa, no se genera las ga-
nancias esperadas, y esto pasa por las deficiencias en la 
organización, costos y mala calidad de sus productos. [9].
De acuerdo a otras investigaciones, Navarrete y Sansores 
[10] mencionan a las siguientes problemáticas como los 
principales obstáculos a los que se enfrentan las PyME s´ 
y que afectan a la supervivencia de la misma: Falta de un 
plan de negocios, se refiere a la falta del documento que 
contenga los objetivos, las metas y planeación de la em-
presa, así como su estructura organizacional y su modelo 
de negocios a seguir, la ausencia de un plan de negocios 
hace que las PYME pierdan de vista sus objetivos y se les 
obstaculiza identificar sus posibles fuentes de financia-
miento. Así mismo, existen varios factores que afectan el 
desarrollo y éxito de un negocio tales como: El transporte 
a utilizar para entregas de pedidos; de este factor se deri-
van indicadores tales como el tiempo de viaje (minutos), 
si es privado o rentado, el costo del mantenimiento, la 
frecuencia del uso y la capacidad vehicular. [11]
La distribución de igual manera es un factor importante, 
según Calderón, Álvarez y Cornetero [12], es decir, el 
contar con una ubicación estratégica que permita a clien-
tes y proveedores ubicar la empresa con el fin de entregar 
sus productos en condiciones óptimas y en el momento 
oportuno. De igual manera es necesario aplicar la Ad-
ministración de inventarios determinando los puntos de 
rotación, el modelo de re-inventario y los métodos de 
control a utilizar. [11]. Así mismo, como el inventario, la 
empresa debe contar con un proceso productivo eficien-
te que le permita producir los mismos productos que su 
competencia, pero a menor costo; de igual manera contar 
con personal altamente calificado que le permita tener 
una productividad alta. [13]
Datos y Metodología
Recopilación y Análisis de literatura
Se realizó una búsqueda de investigaciones y trabajos 
relacionados con innovación y su relación con el éxito 
o fracaso de MiPyME s´ en México, tratando de buscar 
trabajos relacionados con nuestra región. De acuerdo a 
las fuentes consultadas, la siguiente tabla I,
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TABLA I: RESÚMEN DE INFORMACIÓN POR REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Utilizando la información contenida en la tabla anterior, 
se realiza el siguiente esquemático donde se observan los 
elementos encontrados y la posición por su importancia 
de mención.
TABLA II: RESUMEN DE ELEMENTOS COMUNES PARA LA INNOVACIÓN
Análisis de revisión de literatura
El primer elemento encontrado en la mayoría de los tra-
bajos de investigación es el de la “Innovación en la ad-
ministración”, en segundo término, se encuentra la utili-
zación de la tecnología en la empresa, lo cual demuestra 
que, en la actualidad, estos elementos son relevantes para 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME s´).
 
Dentro del aspecto de la Innovación en la administra-
ción, la mayoría de los artículos concuerdan en un punto 
importante: si bien las MiPyME s´ no tienen los mismos 
recursos que las grandes empresas, el utilizar la cultura 
organizacional como un elemento diferenciador y más 
que eso, una ventaja competitiva, es trascendental para el 
éxito de dichas empresas. El hecho de que buena parte de 
los artículos mencionen a la administración como punto 
fundamental de la innovación no es coincidencia ya que 
de este factor interno se desarrollan muchos más, tales 
como la innovación de los procesos, la innovación en los 
productos, la implementación de ideas en el personal y el 
servicio al cliente. 
Por otra parte, la tecnología utilizada en las empresas 
juega un papel fundamental para ser competitivo en el 
mercado; el innovar los instrumentos, maquinaria e in-
dustrializar los procesos productivos desarrollan una em-
presa eficiente en tiempos y recursos, lo cual se traduce 
en mejores productos y un servicio adecuado al cliente.
Empresas MiPyME´S
El estudio se realizó en tres fases: 
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En la primera se recopiló información por medio de en-
cuestas a cuarenta empresas tipo MiPyME s´ de la loca-
lidad escogidas en forma aleatoria. La encuesta se lle-
vó a cabo a través de un instrumento que incluyó a los 
doce elementos encontrados en la revisión de literatura, 
además de datos generales para el conocimiento de las 
empresas. Se utilizó una escala de medición tipo Licker, 
con el propósito de encontrar el nivel de aplicación de 
esos elementos de innovación en cada una de esas empre-
sas (donde el cinco indicaba lo esperado o más, cuatro, 
menos del 75%, tres, indicaba que las ganancias estaban 
abajo del 50%, dos, abajo del 30% y el uno, menos del 
10%). La segunda fase consistió en identificar una MiPy-
ME reconocida como exitosa, obtener datos de ella con la 
misma información que se tomó de las empresas encues-
tadas, para luego, en una tercera fase, llevar a cabo una 
comparación entre esta empresa, la teoría que presenta-
ron los investigadores y los resultados obtenidos de las 
empresas tomadas al azar. Se evaluaron tendencias que 
se generaron entre ellas, para generar ideas en la mejora 
dentro de la fabricación de los productos.
Debido a que el éxito o fracaso, el desarrollo o estanca-
miento de las MiPyMES es multi factorial y estos pueden 
ser factores internos o los que provienen del exterior, ta-
les como son los entornos económicos, sociales y  políti-
cos, este trabajo se enfocó a la identificación de elemen-
tos de carácter interno. Así mismo para la selección de 
la MiPyME exitosa se tomó la definición de dos autores, 
para Luck, una empresa es exitosa si el dueño o admi-
nistrador ha obtenido un excedente en las ganancias en 
el tiempo cantidad que se ha propuesto como meta [14], 
también, que el éxito de una empresa, se demuestra cuan-
do su dueño o administrador comprueba que ha logrado 
el éxito porque las utilidades obtenidas son mayores que 
la cantidad de activos invertidos en la empresa [15].
Resultados
Los datos generales nos presentan el siguiente análisis y 
estos se presentan por medio de la Tabla III abajo mos-
trada:
TABLA III: RESULTADOS GENERALES DE ENCUESTA A EMPRESAS LOCALES
El dato importante de esta tabla es que la percepción de 
ganancias y crecimiento que se detectó a través de la en-
cuesta fue de que no estaban en los números esperados. 
Los resultados mostrados fueron en el rango cercano al 
60% de lo esperado por sus dueños.
Interpretación de los datos para elementos de innovación
Los elementos de innovación encontrados en la revisión 
de literatura, los datos y resultados obtenidos de las en-
cuestas a las MIPYMES locales, además de la ponde-
ración que se obtuvo de la empresa exitosa, todos ellos 
fueron integrados a una matriz para obtener un resultado 
final de estas combinaciones, las cuales son mostradas en 
la siguiente Tabla 4. 
TABLA IV: COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LOS DIFERENTES 
GRUPOS
Para el análisis de los resultados se escogieron los prime-
ros seis elementos principales de cada categoría, comen-
zando el análisis con la prioridad que se encontró en la 
revisión de literatura:
Innovación en los procesos administrativos
La Innovación en los procesos administrativos o capa-
cidades directivas salen en primer plano como la motriz 
de éxito en la MiPyME de comparación, esto es igual-
mente cierto para los autores de la literatura analizada, 
en cambio, los resultados del estudio de campo muestran 
que para las MiPyME s´ encuestadas, la atención en los 
procesos administrativos no es su enfoque primario.
Uso de la Tecnología
El uso de la tecnología a favor de la empresa aparece en 
todas las categorías. Quiere decir que es un elemento 
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común al que se debe mantener dentro de las atenciones 
de las empresas.
Influencia de los proveedores
La participación de los proveedores para innovar dentro 
de las empresas es en mayor grado mencionado en la re-
visión de literatura, mientras que en las empresas encues-
tadas si aparece en sus resultados como el número seis, 
pero en los resultados en la MiPyME caso de estudio no 
aparece.
Calidad en los productos
Se manifiesta que la calidad en los productos es uno de 
los factores más importante en la competitividad y su-
pervivencia de las empresas, por esto mismo aparece en 
las tres categorías siendo el primer lugar de las empresas 
encuestadas, el tercero de la MiPyME caso de estudio y 
cuarto en la literatura. Cabe hacer mención, que aparece 
tanto en empresas encuestadas como en la MiPyME, un 
factor que no está en la revisión de literatura, denomina-
do Requerimientos del Cliente, esto puede pasar por su 
implicación natural dentro del elemento de la Calidad y 
su estrecha relación con este factor.
Innovación en los productos y procesos de fabricación
Estos dos factores están realmente integrados, ya que 
aparecen en la categoría de literatura en lugares consecu-
tivos, mientras que en empresas y MiPyME aparece solo 
uno de ellos, respectivamente, la innovación de produc-
tos y en la otra innovación de los procesos de fabricación.
 
En las empresas encuestadas, con respecto a la relación 
entre ganancias/crecimiento versus estos seis elementos 
de innovación, existe una correlación casi directa ya que 
la aplicación de los elementos de innovación percibido a 
través de la encuesta fue de alrededor del 60% el cual es 
casi idéntico a la medida de las ganancias/ crecimiento.  
Conclusiones
El sobrevivir y competir en la actualidad es realmente un 
reto para las MiPyME s´, se ha indicado que por factores 
diversos, tanto internos o externos qué la supervivencia 
de cuatro de diez de los micros, pequeños y medianos 
negocios locales ya no llegan ni siquiera a un año, [16],
y las razones expuestas son: la inversión inicial incluyen-
do aquella para la apertura de la empresa, el exceso de 
regulaciones legales, tanto de pagos como de los criterios 
de las autoridades para multar y cancelar cuando estas no 
son cubiertas, así mismo, la falta de información de los 
nuevos emprendedores y desconocimiento de un modelo 
de negocios, pero también y principalmente, que el pro-
yecto de negocio no funcionó por fallas en la adminis-
tración correcta de la empresa y falta de estrategias para 
mantenerse vigente con los consumidores
La ausencia de innovación en los procesos administra-
tivos de las MiPyME s´ nos puede indicar la carencia de 
capacidades directivas de los administradores o dueños 
de estas empresas, su foco de atención es mantener tra-
bajando el negocio, su atención es más reactiva a las con-
diciones diarias, anteponiendo la atención pro-activa de 
planear y luego ejecutar, Este planteamiento nos puede 
indicar una pauta de falla en las empresas.  El consultor 
de pequeñas empresas Humberto Calzada [17], expone, 
que, para sacar provecho cuando se es dueño o admi-
nistrador es necesario seguir ciertas reglas, tales como: 
aprender, aplicar e innovar sistemas que dirijan el nego-
cio, aprender, aplicar e innovar procesos donde equipo o 
maquinaria y el recurso humano intervienen, tales como, 
procesos de fabricación, formación de equipos y delega-
ción de tareas a sus empleados, ser creativo en la asig-
nación de los recursos donde es necesario y por último 
aprender e innovar, en generar/hacer más dinero, lo que 
significa, no estar viviendo el día a día, ya que esto es 
frustrante y consume mucha energía resultando en poner 
menos atención a sus finanzas y a otros rubros de impor-
tancia crítica para el negocio (su progreso y desarrollo). 
Habrá que resaltar las palabras “aprender” e “innovar”, 
como una de las acciones más importantes para el desa-
rrollo de verdaderas capacidades directivas.  
Por otro lado, la implementación de procesos de inno-
vación y diseño debería ser más evidente en las MiPy-
ME s´ [18], los empresarios en la búsqueda de mejorar su 
manera de competir, dar mayor calidad a sus productos, 
reducir tanto los costos de producción como el tiempo 
requerido para introducirlos en el mercado y satisfacer 
las demandas de los clientes, en muchos de los casos no 
logran la anhelada competitividad, es necesario que di-
chos factores permitan configurar verdaderas diferencias 
o ventajas competitivas de las empresas frente a sus com-
petidores, y de esta manera lograr su sostenibilidad.
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Ya se ha indicado la importancia de la calidad como ele-
mento de innovación para obtener mayor productividad, 
pero existen otros factores que pueden influenciar en la 
percepción del cliente como ventaja competitiva no solo 
en la calidad del producto, sino también, la considera-
ción de tener mejor conocimiento de lo que ellos quieren, 
así como la adaptación a esos requerimientos. Se debe 
pensar que en la empresa se pueden desarrollar nuevos 
productos y con innovación para ofertar a sus clientes, la 
relación con ellos es el motor del proceso de innovación; 
es decir, “la proximidad y conocimiento del cliente” son 
factores claves en la innovación de las MiPyME s´ [19].
En referencia al área de Tecnología, esta se ha entendi-
do básicamente en como programas o aplicaciones com-
putacionales son de gran ayuda para el buen funciona-
miento de la empresa, tanto en lo operativo como en lo 
operacional. Pero por otro lado, la visión que se tiene de 
las MiPyME s´ es que deben ser empresas con poca inver-
sión y de baja tecnología, sin la suficiente capacidad para 
proyectos mayores como es la proveeduría a la industria 
de inversión extranjera, para esto, Sergio Torres Flores 
Propietario y Director de innovación de la empresa Ta-
muse, insiste que la visión local deberá estar volcada to-
talmente a la maquiladora, a su generación de empleo y 
movimiento económico a su alrededor, que esta visión es 
errada, que por ahora, es lo que resulta mejor financie-
ramente hablando [20]. Torres, indica que lo que se debe 
hacer, es maquinizar, automatizar y robotizar a nuestras 
propias empresas, porque es la única forma de hacerlas 
crecer y mantenerlas vivas. Las empresas locales tienen 
que encontrar la forma de automatizar sus procesos y de-
sarrollar modelos de negocios con tecnología, para poder 
hacerlas redituables.
Existe desconocimiento acerca de cómo automatizar a 
bajo costo las empresas locales, cuando se piensa en tec-
nología para los negocios, la tendencia es buscar máqui-
nas en el extranjero, pero aquí en la localidad tenemos 
empresas que pueden diseñar las máquinas que las em-
presas necesiten, “lo que sea” así lo expresa el propietario 
de la empresa local Tamuse, negocio que nació para di-
seño y fabricación de equipo y maquinaria para las ma-
quiladoras, pero que ya actualmente trabaja en proyectos 
con empresas locales, trabajos a pequeña escala y muy a 
la medida. Se están resolviendo problemas locales, con 
talento y capital local, lo que genera mejores negocios y 
riqueza local [20].
Un factor que se ha hecho a un lado y que está en la úl-
tima posición como factores de innovación es la venta a 
maquiladoras, esta oportunidad para que las MiPyMES 
sean proveedores de esta industria está abierta. Sólo el 
2% de los materiales usados en ella son de la industria 
nacional local, mientras que a nivel estatal y nacional re-
presentan sólo el 4% y 24% respectivamente [21], desa-
fortunadamente falta mucha cultura empresarial entre las 
pequeñas y medianas empresas locales para poder llegar 
a ese nivel de proveeduría y eso es en parte, lo que la ha 
frenado [22].
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